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U OŠ Kostrena raznovrsnim informacijskim i književnim sadržajima 
obilježen je Tjedan dobre dječje knjige 2016. godine. Prve dane tjedna uče-
nicima trećih i četvrtih razreda organizirana je terenska istraživačka nas-
tava u Spomeničkoj knjižnici Mažuranić-Brlić-Ružić, u Vili Ružić na Peći-
nama. Završetak tjedna učenici prvih i drugih, te petih i šestih razreda 
proveli su uživajući u književnim susretima. Uz skrbitelja spomeničke baš-
tine Theodora de Canziania, školsku knjižničarku i učiteljice, učenici su 
svoja znanja o Ivani Brlić-Mažuranić upotpunili zanimljivim pričicama, le-
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gendama i anegdotama. Učenici trećih razreda OŠ Kostrena s učiteljicama 
upoznali su mjesto gdje su nastajale Priče iz davnina, povijest obitelji Ivane 
Brlić-Mažuranić, a imali su priliku vidjeti izdanja Šegrta Hlapića na dese-
tak jezika, lektiru čiji sadržaj smo obrađivali kroz razne medije, iz knjige, 
isječcima iz igranog i animiranog filma, a znanja upotpunili razrednim na-
tjecanjem u kvizu Šegrt Hlapić. Kako bismo obilježili 100. obljetnicu od ti-
skanja prvog izdanja Priča iz davnina, zadatci su sadržavali brojku 100. Pri-
mjerice, zadatak trećim razredima je bio ispisati stotinu rečenica u pismi-
ma književnici Ivani. Svaki je učenik svoje pismo Ivani savio u svitak i spo-
jio s ostalim pismima te su tako stvorili raznobojni buket svojih dojmova, 
stotinu lijepih misli, koje su predali skrbitelju spomeničke knjižnice Theo-
doru de Canzianiju. Učenici četvrtih razreda su korelacijom hrvatskog je-
zika i književnosti, prirode i društva, glazbene i likovne kulture istraživali 
Priče iz davnina iz kojih su uz 100. obljetnicu izdvojili stotinu pojmova. 
Svoje knjižnično-informacijsko istraživanje u Villi Ružić na Pećinama zao-
kružili su izradom knjižice, mape, koja sadrži 10 listova sa po 10 pojmova, 
ukupno stotinu pronađenih zadataka po određenim kategorijama. Izvrsna 
suradnja učiteljica razredne nastave Tamare Brusić, Jadranke Rajnović i 
Minje Lakić, te zadovoljstvo učenika ovako naučenim sadržajem dokaz su 
da kurikulumsku reformu već odavno provodimo u OŠ Kostrena. Književ-
ni susreti su organizirani u školskoj knjižnici, za prve i druge razrede s 
književnicom Željkom Horvat Vukelja koja im je poznata po nizu priča iz 
lektire. Toplim i pomalo dječjim pristupom u pričanju priča književnica je 
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srednost, zanimljivost i poticanje na aktivnost. Peti i šesti razredi upoznali 
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